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Combas   –,   lors  desquelles   s’affirme   son   style,   reconnaissable   entre   tous ;   son   art
enfin (les ratures, les coulures, les accidents conférant une sensibilité particulière à cet
œuvre  entrepris  à   la  fin  des  années  1970,  en  pleine  vague  punk).  Robert  Combas   le
musicien – il a intégré différents groupes de rock depuis trente ans – demeure avant
tout peintre, celui du cerne noir et des couleurs bigarrées, du « Pop Art Arabe » et des
scènes  de  bataille.  La  dizaine  de  planches   couleur   reproduites  au   centre  du   livre
insistent   là-dessus  et  ce  n’est  pas   le  moindre  mérite  des   légendes,  auxquelles  sont
consacrées quatre pages en fin d’ouvrage, que de montrer l’importance des titres pour
l’artiste sétois.
2 Bel   objet   graphique,   Etincelles  restitue   le   dialogue   à   bâtons   rompus   des   deux
interlocuteurs,  dont   les  noms  ne   sont   jamais  donnés  mais  dont   l’identification  est
facilitée  par  la  typographie  bicolore.  Bien  qu’il  s’offre  aisément  à la  lecture,  le  livre
nécessite  que   l’on  y   retourne  et  que   l’on   s’y  attarde,  histoire  de  chercher  Robert
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